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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
 
PORTARIA N.º 156, DE 13 DE OUTUBRO DE 2006
 
 
Designa servidores para compor a Comissão 
Julgadora do Prêmio Servidor Para as Melhores 
Idéias - 2006 do Superior Tribunal de Justiça.  
 
 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA, no uso da competência atribuída pelo art. 1º, XX, do Ato n.º 88, de 15 de abril 






Art. 1.º DESIGNAR como membros efetivos da Comissão Julgadora do 
Prêmio Servidor Para as Melhores Idéias - 2006, de que trata o art. 2º do Ato nº 188/MP, 
de 26 de outubro de 2000, os servidores: 
I -  Ana Lucia Oliveira Mota, matrícula S032381 - Presidente;  
II - Ana Cláudia de Almeida Abreu Faria, matrícula S027566; 
III - Antônio Carlos de Araújo, matrícula S032900; 
IV - Paulo Roberto Alves de Morais, matrícula S021690; 
V - Lucimar Maria da Silva, matrícula S018206; 
VI - Milton José Hoffmann, matrícula S031822; 
VII - Letícia Lina Lima, matrícula S042190; 
VIII - Antônio Matoso Filho, matrícula S028651. 
Art. 2.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando 
revogada a de n.º 119, de 1º de agosto de 2006.  
 
 
MIGUEL AUGUSTO FONSECA DE CAMPOS 
 
 
Fonte: Boletim de Serviço [do] Superior Tribunal de Justiça, 20 out. 2006. 
